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Forord 
Dette heftet gir en oversikt over kildesituasjonen til norsk militær luftfartshistorie - en kortfattet 
fremstilling eller bibliografi over tilgjengelig materiale - i den hensikt å gjøre emnet mer tilgjen-
gelig og attraktivt for forskere og studenter. 
Heftet inneholder informasjon om ulike arkiver- hvor de befinner seg, samt tilgjengelighet og 
delvis en beskrivelse av materialets tilstand. Det gis omtale av arkivkataloger og oversikt over 
institusjoner som kan lette arbeidet med å finne fram i materialet. Graderingssituasjonen omtales 
også. Dessuten gis en oversikt over sentrale deler av den litteraturen som omhandler den norske 
militære luftfartshistorien. 
Innledningsvis gis det en kort historiografisk framstilling over Luftforsvaret under den kalde 
krigen. Dernest presenteres en oversikt over hva som finnes av trykte kilder og hvor de finnes, 
inklusive en bibliografi over de viktigste arbeidene av betydning for luftmilitær historie i etter-
krigstiden. 
ArkivkapitIet starter med en presentasjon av de store norske arkivene med materiale fra 
sentrale myndigheter og institusjoner. Deretter behandles mindre norske arkiver som inneholder 
materiale begrenset geografisk eller i sak. Utenlandske institusjoner med arkivalia relevant for 
norsk luftmilitær historie blir også omtalt. Prosjektet Luftforsvarets historie presenteres. Til slutt 
omtales nyttige biblioteker. 
Forarbeidet til denne oversikten over kildesituasjonen til norsk militær luftfartshistorie ble 
gjort på et seminar om emnet på Luftkrigsskolen i Trondheim 21.-22. september 2000. På se-
minaret deltok forskere med ulik militær- og historiefaglig bakgrunn. 
Forhåpentligvis vil denne oversikten over tilgjengelig arkivalia gjøre arbeidet med luftmilitær 
historie lettere, og bidra til vekst for forskningen innen et spennende felt i nyere norsk historie.· 
Forfatterne 
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Forskningstradisjon og perspektiver 
Det norske Forsvaret generelt, og Luftforsva-
ret spesielt, kan knapt sies å ha utgjort et sen-
tralt historisk forskningsfelt for de tradisjo-
nelle akademiske forskningsmiljøene i Norge. 
Historien til det norske Forsvaret under den 
kalde krigens epoke er intet unntak i så måte. 
Dette synes noe underlig ettersom forsvars-
makten i denne perioden spilte en sentral og 
til tider kontroversiell rolle i norsk politikk. 
Fraværet av slik forskning kan ha sammen-
heng med at det i første rekke var de sidene 
ved Forsvarets innretninger og disposisjoner 
som direkte kunne avleses mot åpenbare si-
der ved norsk sikkerhets- og alliansepolitikk 
som ble diskutert, og dermed kun hadde in-
teresse i en slik kontekst. 
Dessuten finner vi ingen sterk militær-
historisk tradisjon i Norge slik tilfellet for ek-
sempel er i andre land, deriblant Sverige, noe 
som åpenbart er knyttet til særegenheter i vår 
nasjonale historiebevissthet. 
En annen, og mer teknisk forklaring, er 
problemene knyttet til kildetilfanget. I sin na-
tur er store deler av det kildematerialet som 
har vært nødvendig for en systematisk rekon-
struksj on av Forsvarets historie vært vanske-
lig tilgjengelig fordi det har vært gradert, men 
også fordi Forsvaret har hatt en bemerkelses-
verdig evne til å makulere sine historiske kil-
der. 11990 avla et utvalg oppnevnt av For-
svarsdepartementet en rapport om arkiv-
situasjonen. Utvalget påpekte at hjemlede 
kassasjoner av arkiv i Forsvaret hadde vært 
så omfattende at: "De forskningsmessige 
konsekvensener av kassasjonene må karakte-
riseres som alvorlige."· 
Blant annet av de årsaker som her er nevnt 
har den tradisjonelle forskningen innenfor om-
rådet vært dominert av de rent sikkerhets- og 
utenrikspolitiske aspekter.2 Forsvarets rolle 
har vært viet interesse i den grad den har bi-
dratt til å belyse og forklare elementer av 
sikkerhetspolitikken. I første rekke har For-
svaret blitt sett i sammenheng med dets funk-
sj onelIe bidrag til henholdsvis avskrekking og 
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beroligelsespolitikken overfor Sovjetunionen 
og integrasjon og avskjermingspolitikken over-
for USA og NATO. 
Innenfor denne tradisjonen finner vi det 
som har blitt betegnet som "Seipskolen'',l der 
innfallsvinkelen til studiet har vært kampen 
mellom de ulike aktørene innenfor den nasjo-
nale politiske elite og byråkratiet. ''Ettparti-
staten" og "Toppfolkenes partnerskap" har 
vært henholdsvis JensArup Seip og Edvard 
Bulls karakteristika på det politiske regimet 
de første tiårene etter krigen.4 Selv om Bulls 
regimebeskrivelse er en kritikk av Seips, vil 
de ha det til felles at Norges forsvars- og 
sikkerhetspolitikk er forklart gjennom å sette 
hovedfokus på den innenrikspolitiske prosess, 
ikke sjelden med utgangspunkt i en antakelse 
om en konspiratorisk og manipulerende be-
slutningsprosess, med en sterkest mulig grad 
av integrasjon i NATO som formål. Men For-
svaret og Forsvarets menn som selvstendige 
aktører har blitt viet liten, om noen plass i 
disse prosessene. Innenfor denne retningen 
må Forsvaret imidlertid antas implisitt å ha 
blitt betraktet som en del av det lojale og til 
tider manipulerende elitesjiktet som dominerte 
politikken i den første del av etterkrigstiden.5 
Den såkalte "Skodvinskolen" represente-
rer en annen innfallsvinkel. Premissene for 
valg av politikk søkes i større grad forklart 
som et resultat av ytre omstendigheter. Norsk 
politikk betraktes i hovedsak som reaktiv, der 
målet er å finne den sikkerhetsmessige løsnin-
gen som er best innenfor de alternativene som 
tilbys. I et slikt perspektiv vil utviklingen av 
det norske Forsvaret bli forklart ut fra en na-
sjonal forsvarspolitisk tilpasning til utviklingen 
av den kalde krigen og NATO-allians7ns ut-
vikling av strategier for å møte den sovjetiske 
trusselen. 
En tredje innfallsvinkel, med inspirasjon fra 
Rokkan og den politiske sosiologien, har søkt 
å utvide perspektivet ved å trekke flere aktø-
rer inn i studiet av beslutningsprosessene. 
Interaksjonen mellom nærings- og arbeidslivs-
organisasjoner, media og de politiske og by-
5 
råkratiske institusjonene blir et viktig studie-
område der handels- og økonomiske interes-
ser gis større betydning for de valg som tref-
fes innenfor de internasjonale ramme-
betingelsene. Det er denne retningen Tamnes 
har benevnt som "Hernesskolen".Innenfor et 
slikt perspektiver det også større rom for å 
tillegge Forsvaret selv, representert ved for-
svarsledelsen og de enkelte forsvarsgrenene, 
større betydning i de politisk beslutningspro-
sessene som formet Forsvaret og forsvars-
politikken i perioden. Tamnes nevner selv 
prosessen omkring omleggingen av forsvars-
konseptet på begynnelsen av l 970-tallet, in-
klusive anskaffelsen av F-16, som et prosjekt 
der fagekspertisen i FFI, Luftforsvaret med 
sin nære tilknytning til US Air Force og 
forsvarsindustriens interesser fikk avgjørende 
innflytelse på utformingen av det norske 
forsvarskonseptet. Disse prosessene var vi-
dere grenseoverskridende, og visket på 
mange vis ut skillet mellom uten- og innenriks-
politikk.6 Tamnes anvender selv dette per-
spektivet i stor grad i i sitt bind Oljealder i 
Norsk utenrikspolitikks historie: 
La oss likevel konkludere med at Skod-
vinskolenhar dominert studiet av norsk uten-
riks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk i etter-
krigstiden. Dominansen har kan hende vært så 
sterk at det ikke gir mening å snakke om ulike 
"skoler", og en kan vanskelig få øye på en 
metode- og teoristrid innen fagområdet. 8 
I langt mindre, om i noen grad, har perio-
den blitt studert ut fra et perspektiv der 
forsvarsmaktens historie settes inn i en bred 
nasjonal og internasjonal sosial, politisk og 
økonomisk sammenheng.9 I et slikt perspek-
tiv vil målet være å få forståelse for de krefter 
som påvirker militærvesenets doktriner, orga-
nisasjon og aktiviteter gjennom en gjensidig 
interaksjon mellom militærvesenet og det si-
vile samfunn. RolfHobson og Torn Kristian-
sen skiller således mellom det de kategorise-
rer som henholdsvis[orsvarshistorie, krigs-
historie og militærhistorie. 10 I Hobson og 
Kristiansens begrepsbruk er forsvarshistorie 
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konsentrert om utviklingen av og endringer i 
eksempelvis våpenteknologi, taktikk og krigs-
planlegging i fredstid, mens krigshistoriens 
anliggende er rekonstruksjon og analyser av 
krigshandlinger. Militærhistorie beskjeftiger 
seg derimot med de områdene av krigs- og 
forsvarshistorien som ikke kan forstås uten å 
sette den inn i en bred nasjonal og internasjo-
nal sosial, politisk, økonomisk og mentaltitets-
historisk sammenheng." En slik tilnærming 
står ikke i nødvendigvis i motsetning til de tre 
før nevnte retninger, og kan i prinsippet meget 
vel inkludere en av dem. En slik militærhistor-
isk tilnærming må likevel antas å ligge nær-
mere det vi har benevnt som Hernes-skolen. 
Det finnes så langt ingen faghistorisk pre-
sentasjon av Luftforsvarets utvikling i perio-
den fra 1945 og frem til den kalde krigens av-
slutning. Mens den sikkerhetspolitiske forskn-
ingen som omhandler Luftforsvaret har hatt 
hovedfokus på de politiske organenes adferd, 
motiv og beslutninger, har det som er skrevet 
omkring Luftforsvarets historie vært preget av 
en tradisjonell tilnærming der forsvarsgrenens 
utvikling har blitt behandlet i stor grad som en 
autonom prosess der organisasjonens indre liv 
har stått i fokus og dannet premissene for be-
skrivelsen av utviklingsprosessene. 
Det finnes derfor et antall deskriptive frem-
stillinger av forskjellige avdelingers/skvadron-
ers og stasjoners historie. Disse fremstilling-
ene er svært rike på informasjon - de innehol-
der et vell av fakta. De har imidlertid ingen 
ambisjoner om å sette Luftforvaret inn i en 
bredere sosial og politisk sammenheng. 12 
Innenfor sin sjanger er også kvaliteten på 
disse arbeidene varierende.13 Årsakene til at 
vi finner forsvarsavdelingene beskrevet med 
en slik autonom tilnærming, er dels fordi de 
med få unntak ikke er skrevet av faghistori-
kere, og dels fordi det har vært en generell 
tendens til å beskrive krigsmakten som en 
unik institusjon, grunnleggende forsIgellig fra 
andre institusjoner i samfunnet fordi krig skil-
ler seg så grunnleggende fra fred. 14 Derfor 
kan svært få av disse arbeidene karakterise-
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res som vitenskapelige, og vanskelig plasseres 
innenfor de tre skoleretningene vi har beskre-
vet ovenfor, heller ikke innenfor det vi har kalt 
militærhistorie. 
Luftforsvaret har også fatt plass i historiske 
monografier om norsk utenriks- og sikker-
hetspolitikk. De mest nærliggende eksem-
plene er EriksenlPharos og Tamnes bidrag i 
verket om Norsk utenrikspolitikks historie. IS 
I disse fremstillingene har Luftforsvaret stort 
sett blitt oppfattet i lys av de skiftende strate-
giske og geopolitiske forhold. Forklaringen er 
med andre ord preget av overveiende en-
dimensjonale årsaks- og virkningsforhold. 
Denne tilnærmingen gir derfor ingen plass for 
verken årsaks-, funksjons- eller motiv-
forklaringer som peker i andre retninger enn 
de rent sikkerhetspolitiske og storstrategiske. 
Som en kuriositet kan nevnes at Tamnes i 
Oljealder ikke nevner en eneste av Luftfor-
svarets generalinspektører i den perioden han 
behandler. 
Også i Olav Riste og Arnfinn Molands ar-
beide om norsk etterretningstjeneste og Olav 
Njølstad og Olav Wickens historie om For-
svarets forskningsinstitutt har Luftforsvaret 
ratt sin plass, men naturligvis i det perspekti-
vet som er disse arbeidenes hovedanlig-
gende.lo Likevel finner vi i disse monografiene 
det vesentlige aven vitenskapelig behandling 
av Luftforsvaret under den kalde krigen. 
De historiske sammenhengenesom forkla-
rer utviklingen av Forsvaret og Luftforsvaret 
er imidlertid mer komplekse, og også knyttet 
til en rekke andre politiske og samfunnsmes-
sige prosesser. Industrielle og distriktspoli-
tiske hensyn samt institusjonell rivalisering 
mellom forsvarsgrenene er determinanter som 
må tillegges vekt. I tillegg vil de politiske pro-
sessene og politiske kulturer som beslutninger 
blir fattet innenfor i seg selv ha betydning for 
de vedtak som fattes. Den kalde krigen ut-
gjorde en ramme som Luftforsvaret kunne 
utvikle seg innenfor. Men flere av de sentrale 
beslutninger som formet Luftforsvaret, kan 
bare forstås i lys av de politiske forbindelsene 
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som Luftforsvaret bygget opp under den an-
dre verdenskrigen og som senere ble utviklet. 
Den kalde krigen er ikke tilstrekkelig som 
årsaksforklaring, selv om den utgjør den ram-
men beslutningene ble fattet innenfor. I dagens 
sjargong er den kalde krigen det paradigmet 
som handlingen fant sted innenfor, men hand-
lingen kan ikke forstås tilstrekkelig bare ved å 
peke på dette paradigmet. 
Den kalde krigen i seg selv var en ramme 
moderniseringen av det norske samfunnet-
både sosialt og militært - kunne foregå innen-
for. 17 I ly av den kalde krigen vokste struktu-
rene og politikken utviklet seg. Luftforsvaret 
viste seg i stand til å fylle en rekke roller, og 
for regjeingspartiet ble Luftforsvaret et mili-
tært verktøy med betydelig politisk poten-
sial.18 Luftforsvaret er dermed en egnet 
"case" for studier som sikter mot forklaringer 
som innbefatter moderniseringen av Norge, 
regional utvikling, kultur- og teknologiutvikling 
og økonomisk utvikling i Norge under den 
kalde krigens epoke. 
Politiske, teknologiske og økonomiske 
hensyn, så vel som hensyn av mer generell 
innenrikspolitisk og utenrikspolitisk art, spilte 
sammen og påvirket Luftforsvaret på forskjel-
lige måter til forsijellige tider. En fullstendig 
belysning av disse temaene vil utgjøre Luftfor-
svarets historie. En slik historie vil derfor også 
gi bidrag til forståelsen av utviklingen av vik-
tige elementer ved det sivile samfunnet, ikke 
minst i nordområdene. Luftforsvarets rolle i 
utviklingen av infrastruktur og sivil luftfart i 
Norge er heller ikke beskrevet, til tross for 
den åpenbare sammenheng og gjensidige be-
tydning. Luftforsvaret som forskningsfelt er 
derfor i stor grad jomfruelig mark, med mange 
potensielle tilnærmingsmåter. Samtidig som 
det større samfunnsmessige perspektivet stort 
sett er fraværende i fremstillinger av F orsva-
ret, savnes også Forsvaret rolle i historiske 
arbeid om utviklingen av norsk økonomi og 
regionalpolitikk i etterkrigstida.19 
1990 årene ga imidlertid en ny giv for fors-
kningen omkring vår utenriks- sikkerhets- og 
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forsvarspolitikk. Ved siden aven trend i forsk-
ningen som i større grad kom til å fokusere på 
utenrikspolitikk og intemasjonal historie, var 
det et politisk ønske å få faghistorisk belyst 
kontroversielle sider ved norsk forsvars- og 
sikkerhetspolitikk under den kalde krigen.2• 
På regjeringsinitiativ ble arkivmaterialet stilt til 
disposisjon for framstillinger om norsk etter-
retning, overvåkning, militær forskning og 
atompolitikk, samt bredere framstillinger om 
norsk utenrikspolitikk og norsk forsvars-
historie. Det nylig publiserte arbeidet om 
norsk atompolitikks historie, Fryktens like-
vekt, og det pågående arbeidet med Forsva-
rets historie representerer på mange vis et 
gjennombrudd i norsk forsvarshistorie. Like-
ledes arbeides det med et nytt bind i historien 
om Luftforsvaret som omhandler kaldkrigs-
epoken.21 
Ved Luftkrigsskolen i Trondheim er en 
rekke hovedoppgaver skrevet om emnet. Selv 
om sistnevnte arbeider ikke kan betegnes som 
tunge forskningsprodukt, har de på mange vis 
representert, og representerer fremdeles, de 
eneste arbeidene innenfor sitt område.22 Etter 
hvert har også forsvarshistorie fått en mer 
sentral plass i historiestudiene ved våre uni-
versiteter. 
8 
Ved siden av de omtalte avsluttede og på-
gående arbeids egenverdi, har de avstedkom-
met en kildeoversikt og kildetilgang som an-
dre forskere også vil kunne dra nytte av. Og 
til tross for at faglig solide oversiktsverk om 
Forsvaret snart vil foreligge, vil de på ingen 
måte representere de endelige sluttprodukt 
om emnet. Det er snarere grunn til å håpe at 
de vil egge og initiere til ytterligere forskning. 
Dette heftet er derfor ment som en hjelp og 
inspirasjon til de som ser mulighetene og har 
ideene. 
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Andre trykte kilder 
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har utfor· 
met en rekke studier for Luftforsvaret. FFI 
gjennomførte blant annet en svært grundig 
utredning - Kampflystudien - i forkant av F· 
16 kjøpet. Mange av disse studiene, inkludert 
Kampflystudien, er ikke avgradert. . 
I forhold til overordnede strategier i NATO 
kan følgende dokumentsamling studeres: 
Pedlow, Gregory W. (red.): NATO Stategy 
Documents 1949·1969. Mons 1997/ SHAPE. 
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Arkiv 
Arkiv for statlig og kommunal virksomhet kan 
ofte deles inn i tre hovedtyper: 
• Aktivt arkiv. Disse inneholder de løpende 
sakene som er nødvendige for institusjonens 
daglige virke, vanligvis arkivalia fra de siste 
fem år. Aktive arkiv befinner seg i umiddelbar 
nærhet til ledelse og saksbehandlere. For mili· 
tære arkiver har det i etterkrigstiden oftest 
eksistert et skille mellom arkiv som omhandler 
nasj onale og bilaterale saker på den ene side, 
og arkiv som omhandler NATO·saker på den 
andre. Det har også vært vanlig å ha separate 
arkiv for lavgradert og høygradert materiale. I 
dag finnes det oftest et nasjonalt og bilateralt 
arkiv opp til begrenset/fortrolig nivå, et tilsva· 
rende arkiv for konfidensielt, hemmelig og 
strengt fortrolig materiale, samt et separat 
NATO·arkiv uavhengig av graderingsnivå. 
• Bortsettingsarkiv. Disse inneholder saker 
som sjelden er i daglig bruk. Vanligvis flyttes 
arkivalia til et annet sted fra de er 5 til 30 år 
gamle, ofte i opprinnelig orden. I løpet av 
denne perioden vurderes dokumentene med 
henblikk på av· og nedgradering. 
• Avlevert arkiv. Disse inneholder arkivalia 
somermerenn30 år gamle og uten umiddelbar 
nytte for institusjonen. Riksarkivet er depot· 
institusjon for militære institusjoner, men saker 
fra før mai 1945 hører hjemme i det Stats· 
arkiv som institusjonen sogner til geografisk. 
Riksarkivet mottar helst ikke dokumenter 
med høyere sikkerhetsgradering enn Begren-
set. 
På slutten av l 980-tallet satte myodighetene 
ned et utvalg som skulle se på mulige uheldige 
konsekvenser av omfattende kassasjoner i 
Forsvarets arkiv. NOU 1990:7 konkluderte 
med at hele Forsvaret hadde utført store 
uhjemlede kassasjoner, med den følge at store 
deler av arkivalia som oppsto i årene fra kri-
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gens slutt og frem til ca. 1960 må regnes som 
tapt. Som følge av dette ble nye retningslinjer 
tatt i bruk: for å sikre arkivmaterialet. 
Riksarkivet 
Adresse: Folke Bernadottes vei 21 
Boks 10 Kringsjå 
0807 OSLO 
www.riksarkivet.no 
Riksarkivet overtar arkivsaker etter den stat-
lige sentraladministrasjonen. (F.eks: departe-
menter og direktorater, Forsvarets overkom-
mando, Høyesterett og Riksrevisjonen.) 
I tillegg oppbevarer Riksarkivet materiale et-
ter en del private arkivskapere, herunder pri-
vatpersoner, bedrifter og institusjoner. 
Militært materiale fra etter andre verdens-
krig finnes i Riksarkivets Forsvarsarkiv 
(RAFA). Materiale av interesse for luftmilitær 
historie inkluderer følgende: 
• Regjeringskonferansene med regjerings-
notater. 
• Regjeringens sikkerhetsutvalg. 
• Forsvarsrådet. Består av sentrale regj e-
ringsmedlemmer og forsvarsledelsen. 
Møtefrekvens og betydning har variert 
over tid, men rådet sto særlig sentralt i 
etterkrigstiden fram til midten av 1950-
tallet. 
• Forsvarsdepartementet (FD). 
• Forsvarsstaben (FS1). 
• Luftforsvarets Overkommando (LOK). 
De fleste regjeringsdokumenter og forsvars-
arkiver før 1970 er tilgjengelige for forskere. 
Alt materiale eldre enn 30 år er i prinsippet 
åpent og fritt tilgjengelig. Riksarkivets 




Adresse: Karl Johans gate 22 
0026 Oslo 
www.stortinget.no 
Stortingsarkivet er fjernarkiv for Stortinget 
og har dokumentforvaltning og saksarkiv for 
den parlamentariske prosess. Stortingets ar-
kiv inneholder bl.a: 
• Den utvidede utenriks- og konstitusjons-
komite: Alle overordnede sikkerhets-
politiske saker drøftes her. 
o Partiarkivene til de fleste politiske parti-
ers stortingsgmpper. (Et viktig unntak: 
Arbeiderpartiets arkiv oppbevares på 
Arbeiderbevegelsens Arkiv.) 
Materiale eldre enn 30 år er i prinsippet 
åpent og tilgj engelig. For tilgang til materiale 
fra partiene må partienes samtykke innhentes. 
Forsvarsdepartementet 
Adresse: Postboks 8126 
0032 Oslo 
www.odin.dep.no/fil 
Dokumentasjonsseksjonen har ansvaret for 
drift av departementets generelle arkiv. Arki-
vet omfatter hovedsakelig dokumenter fra 
1970 og fram til i dag. 
Forsvarsdepartementet arbeider med å 
komme ajourmed avleveringen til Riksarkiv-
et. Mesteparten av det som ikke er avlevert 
er gradert på ulike nivåer. For tilgang til slik 
materiale kreves sikkerhetsklarering og opp-
drag fra en offentlig institusjon. 
Arkivet inneholder blant annet følgende: 
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• Generelt saks- og registerarkiv 
• Arkiv etter flere statsråder og stats-
sekretærer 
• NATO-arkiv. 
Hemmelige arkiver avlevert Riksarkivet fram 
til ca. 1965. U gradert til konfidensielt er også 
avlevert fram til ca. 1965. Eldre høygradert 





Forsvarets Bortsettingsarkiv er bortsettings-
arkiv for Forsvarets Overkommando (FO) og 
inneholder saks- og registerarkiv fra FOs 
opprettelse i 1970 og fram til 1995. I tillegg 
kommer eldre graderte arkiv fra de institu-
sjoner som ble slått sammen til FO: 






• Heimevernets stab (HVST) 
• Forsvarsstaben (FST) 
Bortsettingsarkivet inneholder saker som ikke 
er dagsaktuelle, og flyttes vanligvis dit når de 
er fra 5 til 30 år gamle, ofte i opprinnelig or-
den. Dokumentene vurderes så med henblikk 
på av- og nedgradering for overførsel til Riks-
arkivet. Bortsettingsarkivet bistår andre 
forsvarsinstitnsjonermed å fremskaffe doku-
menter som stammer fra FO ved behov. 
Bortsettingsarkivet har også arkiv fra sine for-
gjengere, i hovedsak som A-pakt arkiver og 
H-arkiver. 
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Disse kan deles i to kategorier: ferdig av- og 
nedgraderte arkiv som kan avleveres, og ikke 
av- og nedgraderte saker som beror fra arki-
ver som er helt eller delvis avlevert. I tillegg 
finnes enkelte entypearkiver og deponerte 
arkiver fra eksterne arkivskapere. 
• NATO- arkiv 
NATO-dokumenter er aven spesiell karakter 
da de impliserer flere nasjoner. Siden FOs 
opprettelse har vanlige NATO-dokumenter 
blitt journalført ved disse arkivene og er 
representert. NATOs seriedokumenter har 
vært journalført i et rent NATO-arkiv og et 
utvalg er tatt vare på samme sted. 
FO: Alminnelig arkiv 1971-95, ca. 1.400 
hyllemeter. 
FO: Hemmelig arkiv 1971-94. 
FST: Alminnelig arkiv 1945-70, stort sett 
kopibøker ogjoumaler, gjennomgått 
for avlevering. 
FST: Hemmelig arkiv 1945-70, stort sett 
kopibøkerogjournaler, gjennomgått 
for avlevering. 
FST: Personellarkiv 1945-70, stort sett 
kopibøker ogjoumaler, gjennomgått 
for avlevering. 
FST: A-pakt arkiv 1945-70, beror. 
HOK: Alminneligarkiv 1945-79, avlevert. 
HOK: Hemmelig arkiv 1945-70, avlevert, 
men visse saker beror. 
HOK: A-pakt arkiv 1945-70, beror. 
SOK: Alminnelig arkiv 1945-70, avlevert. 
SOK: Hemmelig arkiv 1945-64, avlevert, 
men visse saker beror. 
SOK:Hemmelig arkiv 1965-67, ferdig 
gjennomgått for avlevering. 
SOK:Hemmelig arkiv 1968-70, ikke vurdert 
eller gjennomgått. 
SOK: A-pakt arkiv 1945-70, beror. 
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LOK: Alminnelig arkiv 1945-70, avlevert. 
LOK: Hemmelig arkiv 1945-70, ferdig 
gjennomgått for avlevering. 
LOK:A-pakt arkiv 1945-70, beror. 
HVST: Alminnelig arkiv 1961-70, ferdig 
gjennomgått for avlevering. 
HVST: Hemmelig arkiv 1961-70, ferdig 
gjennomgått for avlevering. 
Sjefnernndreferater 1948-69, beror, ferdig 
gjennomgått for avlevering. (Referatene frnnes 
også i kopi ved biblioteket på Institutt for 
Forsvarsstudier.) 
Sjefnernnd dokumenter 1956-67, beror, 
ferdig gjennomgått for avlevering. (Finnes 
også i kopi vedIFS.) 
FO: Samling OU-sekr. 1993-96, beror. 
GFE: Samling Ol 1992-96, beror, 
entypearkiv, kan bli sanert. 
FN: Samling om udatert, beror, entypearkiv, 
kan bli sanert, ikke pakket ut. 
!KL: Samling LST udatert, beror, 
entypearkiv, ikke pakket ut. 
(Kvinneinspektøren) 
SjUH: Alminnelig arkiv 1953-76, beror. 
(Sjefslegen i Hæren) 
FRS:Alminneligarkiv 1972-95, under gjen 
nomgang for avlevering. (Regnskaps 
sentralen) 
FRS: Hemmelig arkiv 1972-95, beror. 
FVT: Alminnelig arkiv 1966-95, beror, stort 
settkopibøker ogjoumaler. (Velferden) 
FSPR: Alminnelig arkiv 1986-95, beror, 
behandlede saker. (premieringsrådet) 
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SFORNPB/Sekretariatet 1996-99, beror, 
hovedkvarteret i Doboj (Bosnia), ikke utpakket 
SFOR NSG 1996-99, beror, logistikkstøtten 
i Pees (Ungarn). 
MMB:Alminneligarkiv udatert, beror, ikke 
utpakket. 
MMB: Hemmelig arkiv udatert, beror, ikke 
utpakket. 
ArbgrOpprettelse Hq North udatert, beror. 
Arbeiderbevegelsens arkiv 
Adresse: Folkets Hus 
Youngsgate lle 
0181 OSLO 
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek ble 
opprettet av Landsorganisasjonen og Ar-
beiderpartiet i 1909, og har som formål å 
være et dokumentasjonssenter både av histo-
risk og aktuell karakter. Her oppbevares arki-
valia etter Arbeiderpartiet og LO sentralt i til-
legg til en del private arkiv. Lokalavdelinger 
finnes flere steder, med materiale etter lokal-
og fYlkespartiene og LOs lokalavdelinger. 
Arkivet er åpent for alle interesserte, men for 
en del materiale må Arbeiderpartiet søkes om 
tillatelse. 
I forhold til problemstillinger av luftmilitær his-
torisk karakter kan spesielt følgende materiale 
være interessant: 
• Arbeiderpartiets stortingsgruppes·, 
referater 
• Arbeiderpartiets militære utvalg 
• Privatarkivene etter tidligere lederskik-
kelser innen arbeiderbevegelsen. En 
oversikt over disse kan ras viaASTA-
søkesystemet på www.riksarkivet.no. 
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Forsvarskommando Nord-Norge (FKN) 
Adresse: 8002 BODØ 
FKN har saks- og registerarkiv som kan 
deles i perioden fra før og etter opprettelsen 
av FKN i 1971. Alt materiale fra FKN be-
finner seg her. 
Arkivalia fra perioden før 1971 kan deles i 
firedeler: 





Materialet omfatter perioden fra andre 
verdenkrig. Det er mest materiale fra Sjø-
kommandoen og minst fra DK. Det finnes noe 
DK materiale i Harstad. FKN-arkivet har 
også en del Luftforsvarsmateriale fra fly-
stasjonene. Flere flystasjoner hadde ikke egne 
arkiv i begynnelsen, f.eks fikk Bodø Hoved-
flystasjon sitt eget arkiv først i 1961. Eldre 
materiale herfra befinner seg stort sett på 
FKN fremdeles. 
Avleveringen til Riksarkivet er i gang, og 
arkivet er godt ordnet, men dessverre har det 
blitt foretatt uheldige kassasjoner. 
Arkivet har ikke noe eget apparat for å ta 
imot forskere. Sikkerhetsklarering kreves og 
FKN må søkes om tilgang. 
Flystasjoner 
Alle flystasjonene har arkiv, men det finnes 
ingen oversikt over innholdet i de enkelte 
flystasjoners arkiver. Stikkprøver indikerer at 
omfattende kassasjoner er foretatt. 
Flystasjonene har avleveringsplikt til Riks-
arkivet, men situasjonen er uoversiktlig med 
hensyn til hvilket omfang dette har fått. 
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Kommunearkiv 
Kommunearkiv er fellesbetegnelsen på de 
arkiv som oppstår gjennom virksomheten i 
primærkommunenes organer. Arkivene er 
stort sett samlet i sentraladministrasjonens 
arkiv. 
Kommuner med militære anlegg kan ha 
materiaJe som kan belyse f.eks. samspillet 
mellom sivilsamfunn og Forsvaret. 
Kommunearkiv er ofte ikke ordnet, og er 
ofte klausulert av personvernhensyn. Tilgang 
til materialet vil variere. Eldre arkiver ofte 
deponert ved større institusjoner som lokal-
historiske arkiv. Disse er ofte ordnet og en-
klere tilgjengelige. 
UtenlandSke arkiv 





NATO har åpnet et forskningsarkiv med avg-
radert materiale. Det finnes lite materiale med 
direkte relevans for norsk luftmilitær historie i 
denne samlingen. 
NATO i Brussel har også graderte arkiv, 
men disse ernorma1t ikke tilgjengelige for 
forskning. 
Supreme Headquariers Allied Forces 
Europe (SHAPE), Mons 












SHAPEs arkiv inneholder noe materiale av 
en viss relevans for norsk luftforsvarshistorie, 
men arkivene er fortsatt høyt graderte og 
normalt ikke tilgjengelig for forskning. 
Arkiv i USA 
• National Archives, Washington De. 
Her finnes mange relevante arkiv, bl.a 
Modem Military Branch hvor V åpen-
hjelpen- materialet er. 
• Naval Historical Centre, Washington 
DC. Her finnes US Navys og US Ma-
rines omfattende arkiv. 
• Libraryo/Congress, Washington DC. 
Her finnes bl.a. arkiv etter flere USAF 
Chiefs of Staff. 
• USAF Historical Centre, Bolling Air 
Force Base, Washington DC. Her finnes 
mange arkiv, bl.a. er den norsk-
amerikanske luftforsvarsobersten Bernt 
Balchen representert. 
• Eisenhower Library, Kansas. Her 
finnes en rekke arkiv, bl.a etter Lauris 
Norstad. 
Public Record OHlce (PRO), London 
Adresse: RuskinAvenue 
Kew, Richmond 
Surrey TW9 4DU 
UK 
PRO har arkiver etter departementer og insti-
tusjoner, og kan sanunenlignes med det nor-
ske riksarkivet. 
Av interesse for militær luftfartshistorie, 
spesielt i forbindelse med annen verdenskrig 
kan nevnes: 
Air Ministry 
Chief of the Air Staff 







Chief of Air Staff 
















Operations Record Books (Form 540) med 
tilleggene (Form 541) er opptegnelser om 
daglige hendelser, ført av alle avdelinger i 
RAF. De er spesielt viktige for detaljerte stu-
dier av operasjoner (hvilke flygere var med, 
hvilket oppdrag de hadde, osv.) 
Commands Air 24 
Groups Air 25 
Wmgs Air 26 
Squadrons Air 27 
(her ligger detaljene om de norske 
skvadronene) 
Stations 




Operations Record Books er opphavet og 
inspirasjonen til Luftforsvarets tjeneste-
dagbøker. 
Tilgang 
Offentlige dokumenter blir i alminnelighet fri-
gitt for publikum i PRO ijanuar måned året 
etter at de er blitt 30 år gamle. Det forekom-
mer imidlertid mange variasjoner fra denne 
grunnregelen. 
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Private arkiv 
• Riksarkivet. Her finnes flere private arkiv, 
bl.a. etter Odd Bull, samt Ole Reistads 
Canada-arkiv. 
• I sitt arbeid med å samle materiale til 
Luftforsvarets historie ( se nedenfor), har 
genmaj. Olav F. Aamoth, genmaj. Magne 
T. Sørensen og obo Tarald Weisten skaf-
fet til veie materiale etter genlt. Bjame 
Øen og genlt. Birger F. Motzfeld. 
• Luftkrigsskolen har materiale etter flere 
generalinspektører i Luftforsvaret, deri-
blant genmaj Aamoth og genmaj. Søren-
sen. 
D Marinemuseet i Horten har flere privat-
arkiv fra offiserer i Sjøforsvaret, og dette 
inkluderer Marinens Flyvevæsen. 
• Befalsorganisasjonene har også noe ma-
teriale , hvorav en del er publisert i 
Norsk Luftmilitært TIdsskrift. 
Prosjektet Luftforsvarets historie 
Luftforsvarets Historie er et bokverk som ved 
fullføringen vil bestå av tre bind. De to første 
bindene er allerede publisert med Vera Hen-
riksen som forfatter. Tredje og siste bind som 
tar for seg etterkrigstiden fram til 1970, føres 
i pennen av Svein Duvsete. 
Til støtte for forfatterne har tre pensjonerte 
luftforsvarsoffiserer, genmaj. Aamoth, genmaj. 
Sørensen og obo Weisteen, i flere år drevet et 
systematisk kildesøk gjennom en lang rekke 
arkiver. Etter prosjektets avslutning vil mate-
rialet bli deponert ved Luftkrigsskolen og 
Forsvarets Flysamling, Gardermoen. 
Materialet som er samlet inn er svært om-
fangsrikt og vil bli et verdifullt utgangspunkt 
for framtidige forskningsprosjekter. Meste-
parten av materialet er kopiert og tematisk 
ordnet etter en detaljert katalog. 






Dette biblioteket er primært rettet mot sko-
lens studenter og ansatte, og samlingen er 
bygd opp for å imøtekomme deres behov. 
Biblioteket fokuserer på luftkrigshlstorie og 
luftmaktsteori, i tillegg til litteratur knyttet til 
skolens andre undervisningsfag. Biblioteket 
har også samlinger på sivil luftfart. 
Det produseres dessuten en rekke kadett-
oppgaver ved Luftkrigsskolen. Kilde-
materialet som kadettene har benyttet, er for 
en stor del å finne som kopier på biblioteket. 
Institutt for Forsvarsstudier 
Adresse: Oslo miV Akershus 
0015 Oslo 
www.ifs.mil.no 
Instituttet ligget i Tollbugaten 10 i Oslo og har 
et rikholdig bibliotek. Hovedvekten ligger på 
moderne militærhistorie, sikkerhets- og uten-
rikspolitikk samt diplomatisk historie. Ved 
siden av sekundærlitteratur og trykte kilder, 
har biblioteket også kopier aven del histo-
riske primærkilder, eksempelvis protokollene 
etter Den sentrale s jefsnernnd (1948-1969). 
IFS publiserer to skriftserier: Forsvars-
studier og IFS-info. Forskerne ved instituttet 
har dessuten publisert en rekke monografier 







Museet har et lite bibliotek under oppbygging. 
Foreløpig ligger tyngdepunktet på to områder: 
sivil luftfart og tekniske manualer og håndbø-





Museets bibliotek har enkelte spesielle sam-
linger. Av luftfartshistorisk interesse peker to 
samlinger seg spesielt ut: Hærens Flyvåpens 
bibliotek og biblioteket til den gamle General-
staben som er deponert her. 
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Noter 
I Jfr ForsvOl'etsarkiver, NOU 1990: 7 
, Forsvaret er ikke alene om å ha en perirer posisjon innen-
for historie og samfunnsfugene. Ogs! norsk utenriks- og 
sikkerhetspolitikk har rent forskningsmessig sett magre 
år i deler av etterkrigstiden, selv om ekspansjonen innen 
fagfeltet har vært betydelig siden slutten av den kalde 
krigen. Se Pharo, Jølstad, Skogrand, ''Ekspansjon i isola-
sjon? Studiet av internasjonal og utenrikspolitisk histo-
rie i Norge", Historisk tidsskrift, 1/2 1996. 
, Jfr. RolfTamnes: ''Ettpartistat, småstat og særinteres-
ser: tre skoler i norsk sikkerhetspolitikk", Nyn norsk 
tidsskrift, 311986. Tamnes operere her med kategoriene 
Seip-, Sko,lvin- og Hernes-skolen. 
Som oversikt over etterkrigstidens som forskningsfett 
anbefåles ogs! EriksenlPharo: Norsk sikkerhetspolitikk 
som enerkrigshistoriskforskningsfelt LOS-senteret, 
Notat92113.Bergen 1994. 
• Jfr. Jens Arup Seip: Fra embetsmannstat til ettpartistat 
og andre essays, Oslo 1963 og Edvard Bull: "Fra bøndenes 
og husmennenes samfunntil den organiserte kapitalismen" 
i Makt og motiv. Festskrift til Jens Arup Seip. Oslo 1975. 
, Se Tamnes, op.cit. 
" !bid. s. 54t: 
7 Se kap 3: "Det atlantiske Norge" i RolfTamnes: Oye-
alder, Bind 6 i Norsk utenrikspolitikks historie. Oslo 
1997. Ogg! i Hans Christian Erlandsen: Århundrets vå-
pensalg. Oslo 1983, som omhandler anskaffelsen av F-16 
anvendes dette perspektivet i alle fall implisitt. Det er 
likevel viktig! bemerke at verken Tamnes eller Erlandsen 
nevner sentrale offiserer i Luftforsvaret i sine framstillin-
ger. Det kan naturligvis ha sammenheng med at makt og 
innflytelse over viktige forsvarspolitiske spørsmål for-
skyves gradvis mot en sterkere posisjon for FD og den 
"sivile" fugekspertise i bla FFI. 
• Tor Egil Førland: ''Far Out: International History in 
Norway." Scandinavian Journal ofHistory vol. 20, No. 
3, 1995. Førland pekerpåat Seipskoien aldri kom til å 
etablere et alternativ til Skodvinskolen fordi fokuset i for 
stor grad var rettet mot de innenrikspolitiske prosessene, 
og i for liten grad mot Norge som sktør i det internasjo-
nale samfunnet. (s. 181) 
9 Førland fastslår at: ''Norwegian international historians 
(have) stood apart from the basic trend of Norwegian 
historiography ( .... ) described as "distinguished by the 
jimdamental importance according to social factors" 
(Førland siterer her Francis Seiersted.) 
10 RolfHobson og Tom Kristiansen: Militærmakt, krig 
og historie. En innføring i militære studier fra Clausewilz 
til våre dager, IFS Info 611995, Institutt for forsvars-
studier. Hobson og Kristiansen peker p! at denne retnin-
gen har sitt utspring i "WOI' and SocietY' -skolen i Stor-
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britannia og i nyere tysk forskning knyttet til begrepet 
"Milittirgeschichte" . 
"lbids.9. 
Il Et eksempel er Tor Arheim et al.: Fra Spijire til F-16. 
L,g/forsvaret 50 Or 1944-1994, Oslo 1994. 
" I rekken av fremstillinger av ulike flystasjoners histo-
rie, peker Rune Hovds: Værnes -fra høvdingesete til 
storflyplass (Sljørdal2000) seg ut som et grundig fag-
historisk arbeid. Og i enda større grad et unntak som 
bekrefter regelen: Håvard Klevberg: Lufimakt i FinmOl'k: 
Banakflystasjon i den kolde krigen. 1955-1970, 
Forsvarsstodier4/1996, IFS. 
" Hobson og Kristiansen. Op cit. s.6. 
" EriksenlPharo: Kald krig og internasjonalisering 
1949-1965, Norsk utenrikspolitikks historie b.5, Oslo 
1997; og Tamnes: Olfealder. Op.cit. Luftforsvarets plass 
i et enda mer presist og smalere strategisk perspektiv 
finnes i Mats Berdal: The United States, Norway, and 
the Cold War, 1954-60, London 1997; og Tamnes: The 
United States and the Cold War in the High North, Oslo 
1991. 
'" RisteIMoland: "Strengt hemmelig". Norsk 
enerretningsteneste 1945-1970, Oslo 1997; Njølstadl 
Wicken: Kunnskop som våpen. Forsvaretsforsknings-
instituU 1946-1975, Os101997. 
17 Olav Njølstad har bla kritisert EriksenlPharo: Op.cit 
for i for Iiten grad å anvende et moderniseringspers-
pektiv som analytisk verktøy, og for å legge for sterk 
vekt på avsliferming som motivasjon for norsk allianse-
politikk. Se Njølstads anmeldelse av Norsk 
utenrikspolitikks historie bind 5 i Internasjonal politikk 
111997. 
" EspenesiNaastad. L,g/forsvOl'et - et flerbruksverktøy 
for den kolde krigen? Luftkrigsskolens skriftserie 1/1999. 
19 Et symptomatisk eksempel i så henseende er: Erik O. 
Eriksen (red): Det nye Nord-Norge. Avhengighet og 
modemisering i nord, Bergen 1996. Her vies Forsvarets 
bidrag til utbyggingen i landsdelen ingen plass. 
lO PharoIJølstadiSkogrand: op.cit. 
" Kjetil Skogrand og RolfTamnes: Fryktens likevekt. 
Atombomben, Norge og verden, 1945-1970, Oslo 2001 
er et viktig bidrag til Luftforsvarets historie. Bind 3 i 
Luftforsvarets historie er under arbeid i regi av Svein 
Duvsete. Duvsetes: Fra luftforsvar til strategisk an-
grep. Norsk luftmilitær doktrine 1945-1955. Forsvars-
studier 211998 forljener også sin plass her. 
n Se vedlagt litteraturliste. 




Øistein Espenes er høgskolelektor ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Han har skrevet kapittel l. 
Bjørn Roland er leder for Forsvarets Bortsettingsarkiv. 
Kjetil Sko grand er forsker ved Institutt for Forsvarsstudier, og skriver bind fire i bokverket 
Norsk forsvarshistorie. 
Genrnaj. Magne T. Sørensen (P) er tidligere generalinspektør i Luftforsvaret og arbeider med 
innsamling og ordning av kildemateriale til bokverket om Luftforsvarets historie 
Obo Tarald Weisteen (P) arbeider med innsamling og ordning av kildemateriale til bokverket om 
Luftforsvarets historie. Han startet dette arbeidet. 
Genrnaj. Olav F. Aamoth (P) er tidligere generalinspektør i Luftforsvaret, og arbeider med inn-
samling og ordning av kildemateriale til bokverket om Luftforsvarets historie. 
Karl L. Kleve er konservator ved Norsk Luftfartsmuseum. Han har vært sekretær for 
prosjektet. 
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